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B E R N A T M A R T I C A Ñ E L L A S 
Senyores i senyors: 
Em dispòs a parlar dc Marià Antoni Togores. poeta mallorquí de l'època de Gaspar de 
Jovcl lanos. És cl cas que d'ell cs tenen moll poques noiícies, i que le majoria que peus 
exposar són fruits d'últims i inacabats treballs. Per a ixò començaré parlant dc l'estat i 
estudi dc la poesia en castellà a Mallorca. Seguirà paral, le lamen l Testal i estudi dels de 
Marià A n t o n i , dc ta documentació del fons A y a m a n s amb la correspondència i 
manuscrits de poesia, destacant el que anomenarem manuscrit Bover dc la biblolcca 
March fins que es decideixi un altre nom. A continuació destacarem, desde la 
correspondència, una breu biografia i les relacions epistolars que manlcngué amb cl seu 
germà Josep , més endavant, novè comte d 'Ayamaus, Joan Muntaner, Juan Bautista 
Arriaza i V icenç Martínez Colomer. També de la seva intervenció en la desfeta d'Orà. 
Acabarem amb una breu anàlisis dc la poesia del manuscrit Bover. 
Comencem doncs el primer punt. 
La poesia lírica escrita en castellà a la Mal lorca del segle X V I I I havia dc ser 
considerable. Aquest gènere dc la literatura, com els altres dos pròpiament literaris, no 
estan estudiats, per la qual cosa nocxtstcix una idea ni una imatge que ens pugui servir 
de referència. 
Per aquesta raó, a vegades no queda més remei que cercar les seves arrels a la segona 
meitat del segle X V I I , 
Quatre són les fonts que ens donen compte del volum d'aquesta poesia. La primera és 
als manuscrits 1 ; la segona, als certàmens escolars; la tercera, Ics introduccions d'alguns 
C o n f e r è n c i a p r o n u n c i a d a el dia 21 de f eb re r de 1 9 9 5 . a la seu de l.i S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a 
L u l · l i a n a , p e r a c o m m e m o rar el 2 5 0 an ive r sa r i del n a i x e m e n t de ( ¡ a s p a r M e l c h o r de J o v c l l a n o s 
M a n u s c r i t s i n t e re s san t s són a la Biblioteca Pública tic Mallorca, a la del AjunlamtM. a la d ' a q u e s t a 
Societat Arqueològica Lul·liana, a la de Bartomeu Marcit, a la d e la Real i a la de Catalunya. D'ells cal 
d e s t a c a r les a n t o l o g i e s d e la l i t e ra tura , a les q u a l s a p a r e i x e n L o p e de V e g a . e l s A r g c n s o l a . fra Lu i s d e 
L e ó n . Q u e v e d o . G ó n g o r a . S a r m i e n t o , M e l c n d e z V a l d é s y A r r i a z a e n t r e a l t res c l à s s i c s de la l i t e ra tu ra 
c a s t e l l a n a , m c s c l a t s a m b a u t o r s m a l l o r q u i n s c o m Anton i G u a l . a n ò n i m s q u e e s d e c l a r e n m a l l o r q u i n s i 
d e qui d e s c o n e i x e m la ident i ta t -. 1 e ls j m e m e s d ' au to r s q u e p e r s o n a l m e n t d e i x a r e n a la c u s t ò d i a de les 
b i b l i o t e q u e s p a r t i c u l a r s i f a m i l i a r s : a q u e s t s a p a r e i x e u en f o r m a d e l l ib res i e n ful les s e p a r a d e s . 
D e s g r a c i a d a m e n t n o h e m l e n g u t o p o r t u n i t a t de c o n s u l t a r les d u e s c a r p e t e s de l fons A y a m a n s , 
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llibres; i la quarta. Ics notícies que ens ofereixen les obres dedicades a l'estudi de la 
matèria. 
De lots ells destacaria cl manuscrit de la biblioteca Pública dc Mallorca titulat Libro 
de Muchas y Varias Poesías de Miquel Güel l de 1663. el de la Societat Arqueològica 
Lul·liana amb la signatura A ( M ) 5 2 ; i el manuscrit 36 de la biblioteca Municipal de 
Palma on apareix el poema de caràcter satíric del 25 dc abril dc 1670. titulada Dezimas 
echas at haber ido Diferentes Señoras a un Puncharitat amb altres que algú a llapis 
pareix que atorgà a un tal Brull . I. clar està. el de l'autor que ens ocupa i del qual 
parlarem més endavant. 
Els certàmens solien fer-se anualment en cl col·legit de Monte-Sion. dels quals hem 
localitzat els dels anys 1749, 1753 i 1764. També amb motiu de la proclamació de 
Carles III de 1759. 
A la Vida del Padre Julián Font y Roig dc 1702 d'Antoni González, apareixen 
poesies d'aquest autor, com de Gerard Dez-Callar i dc Miquel Mclondra. En els oratoris i 
obres de teatre també poden deieciar-sc les intencions líriques. 
Per últim, a la Biblioteca de Escritores Baleares, com l'Origen, Vicisitudes y Estado 
Actual de la Literatura en la Isla de Mallorca, lots dos de Bover, es trobeu les referències 
que cl mateix títol suggereix. En el primer, se'ns dóna compte d'un llibre, perdut avui, 
de Geroni Rossel ló . Poetas de las Islas Baleares. Poesía Castellana del Siglo XVI!!, 
que, que sapiguem, sols l'anomena. Bover notifica que l'autor, en el moment de redactar 
l'articlc, el tenia manuscrit senyalant que havia recollit mostres de la producció de 23 
poetes. 2 
Per altra banda cal pregunlar-sc, després d'haver considerat l'estat dc la literatura lírica 
en general . ;. per què els poetes dels sigles anteriors al X I X no publicaran les seves 
obres?, Alberto Blecua, a Manual de Crítica Textual diu: 
En líneas generales, la trasmisión de la obra literaria en 
el Neoclasicismo plantea problemas distintos a los del 
Siglo de Oro. Salvo casos excepcionales - textos satíricos o 
polémicos -, la trasmisión manuscrita es considerablemente 
menor y no se siente la obra como un bien comunal que 
pueda sufrir profundus alteraciones anónimas. La trasmisión 
manuscrita existe, desde luego, pero se limita a grupos 
culturales reducidos, relacionados directa o indirectamente 
con el autor. Cuando no son los propios escritores quienes 
cuidan la publicación de sus obras serán sus familiares o 
amigos quienes llevarán a cabo esta tarea, tomando como 
p r o c e d e n t s d e la Llibreria Ripott, d e la Biblioteca de Catalunya, ijue c o n t e n e n poes i a de l s eg l e X V I I ! 
m a l l o r q u í e n c a s t e l l à . 
T e n i n t e n c o m p t e q u e R o s s e l l ó a c a b à l ' ed ic ió d e la Biblioteca de Escritores Hateares... a c a u s a d e 
la m o r t d e l seu a m i c . e s l a c r e í b l e la n o t i c i a . A i x ò po l c o n t r i b u i r a formar la idea que e n s ta i ta d e 
C a m b i e n t l í r ic q u e r e g n a v a . P e r q u è n o a p a r e g u é l 'obra d e R o s s e l l ó ',' C o m e n l ' a n è c d o t a o u c , u n a 
v e g a d a m o r t 1 a u t o r , la seva b i b l i o i e e a e s v e n g u é a i s p e d a c e r s . 
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base, por lo general, manuscritos autógrafos o copias apócrifas.-
D c la mateixa manera, ido, que a la resta dc la nació, a través dels manuscrits, es 
continuà transmetent, a Mallorca, la poesia lírica durant moll de temps. 
Tomàs Agu i ló , anys després, pareix ícr-nos un resum del que acabam dc dir amb les 
següents paraules: 
Ha conducido { J a mi propósito el pensamiento de que en 
nuestra isla apenas ha sido cultivada la poesia como hija de la 
imaginación y del sentimiento. Dejando aparte lo escrito en el 
dialecto del país, las sueltas y escasas producciones que andan 
impresas en lengua castellana, debidas en su mayor parte a 
públicas o privadas circunstancias, y perdidas ahora entre la prosa 
de los libros o en solo descuadernadas hojas, muestran más bien 
haber sido efecto de momentánea afición que resultado de una 
ocupación literaria. Y si no se toman en cuenta las composiciones 
más o menos bien rimadas que ha producido el sentimiento de 
piedad y no la centella del ingenio, ni las que están expuestas al 
completo olvido por no haber salido todavía de los manuscritos a 
que las confiaron sus modestos autores; creo será lícito decir que 
entre nosotros apareció en público la poesía juntamente con el 
periódico La Palma. Despertóse entonces una afición más general a 
este ramo de la literatura, y jóvenes de muchas esperanzas 
comenzaron a abrigar en sus pechos el entusiasmo de la 
inspiración. Mas ninguno de nuestros escritores antiguos o 
modernos ha impreso por separado un volumen de versos 
castellanos; y pues que hacerlo conviene para que mi patria tenga 
sus representantes en el parnaso español, heme animado a tentar 
fortuna, confiado en que mi ejemplo será estimulo y causa de 
mejor suceso, y que pronto encontraré compañeros que me dejarán 
rezagado en la senda que piso el primero.4 
Caldria ara preguntar-nos a través de quines fonts mantenien la relació aquests poetes 
amb la resta de la Península essent ells. en la immensa majoria, catalano-parlants. L a 
resposta j a esfà elaborada a la mateixa història central: La dc l'ensenyament humanístic 
que facilitaria el literari: la de la relació amb l'administració, sobretot a partir de 1778 en 
que s'aconsella utilitzar una sola llengua; i ja proper el segle X I X . a través de la premsa 
periòdica. Concretament, en el primer terç del segle X I X , ja han aparegut Almacén de 
Frutos Literarios i Frutos de la Prensa Periódica que no hi ha dubte que ajudaren a 
iniciar, de manera ferma, aquesta relació. 
B t . H C U A , A L B E R T O : Manual de Critica Textual. Edi tor ia l Cas t a l i a . Madr id , 1 9 9 0 , 2 1 9 , 
AC3U1L0. T O M A S : Rimas Varias. P a l m a , 1 8 4 6 . págs , 1V-V. 
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D . M A R I À A N T O N I T O G O R E S , A U T O R D E S C O N E G U T . D I F U S I Ó D E L S 
S E U S E S C R I T S I S I T U A C I Ó D E L S E S T U D I S . 
E s el segon puní el del paral·lelisme amb l'anterior. L'estat de la difusió dels escrits i 
la situació dels estudis. 
La Societat Arqueològica Lul·liana, el 1994 proposà dedicar un any a Gaspar dc 
Jovcl lanos en cl 250 aniversari del seu naixement, per a recordar la seva estada a l'Illa i, 
a la vegada, aplaudir l'obra que va escriure sobre Mallorca i la que redactà aquí de caràcter 
general, com es cl cas de l'epístola poètica de 1807 A Bermudo, sobre los vanos deseos 
y esludios de los hombres t la Memoria sobre Educación Pública a la qual, per entregar 
a la Reial Societat Econòmica Mallorquina d'Amics del Pals, recollí les experiències 
anteriors. 
Jovcl lanos morí a Astúries, en 1811. Marià Antoni Togores í Sanglada a la guerra, 
cl 27 dc juny de 1808, prop de València. Tols dos eren persones convençudes que la 
utilidad pública puede propiamente considerarse la madre de la justicia y la equidad.'' 
Tots dos sentien la necessitat d'esíorçar-sc per a millorar-la, i en això tols dos eren 
homes de la seva època. L a principal preocupació dc Ics societats econòmiques era 
aquesta, i n'hi afegia Togores altres de personals i coetànies: l'amistat, l 'amor, 
l'heroisme i la literatura com a catalil/.adora i ordenadora dc la vida espiritual. De la 
parla, diu Jovcl lanos: 
Se puede decir que el hombre piensa cuando habla, como que el 
hombre habla cuando piensa, o que el pensar es hablar consigo 
mismo"* 
I c l destí de Mal lorca . - cosa que no passaria desapercebut al poeta mallorquí -
tampoc havia dc ser indiferent a Jovcllanos, ja que defensà una instrucció pública v n 
front d'un seminari de nobles per a Mallorca durant l'obligada estada a l'illa entre 1801 i 
1808-. 7 Crc im que els dos personatges pogueren haver lengul alguna relació a través del 
seu germà Josep , que hauria conegui directament Jovcl lanos a la Societat Econòmica 
Mallorquina d 'Amics del País, dc la qual era membre. Josep Togores, cl 1808 es trobava 
a Madrid i va ser testimoni del molí d'Aranjuez, la caiguda de Godoy , i l 'abdicació de 
Carles I V cn cl seu fill Ferran V I I i ho notificà a Marià, que era a València. Aquest, en 
carta del 26 dc març, li respon que envia totes Ics notícies a Mallorca per a l'esposa d'en 
Verí i per aJovino - naturalment Jovcl lanos- . 8 
Aquesta al· lusió a Jovino, no obstant, no és signe que mantenguessin relació 
epistolar; és evident que, d'haver-la sostinguda, quedarien alguns indicis. 
J O V E L L A N O S . G A S P A R Oli : t i t a e l s v e r s o s d ' H o r a c i a Sermoiium. l ib . 1 sá t i ra III . 9X a la 
" M e m o r i a s o b r e la E d u c a c i ó n P u b l i c a " a Obras l's tupidas C l a s i c o s C a s t e l l a n o s . M a d r i d 1975 , p á g . 
I1U. 
J O V E L L A N O S . G A S P A R !)K: " M e m o r i a " , pág , 55 . 
M A S 1 V ¡ v i ; s , J O A N : J o s e p Togores i S a n g l a d a . P a l m a , 1 9 9 4 , 63. i de la ca r t a de l 26 de m a r ç de 
1 SOS de M a n à A n t o n i Togores , de l l o a s A y a m a n s d e la Biblioteca Bartomeu March, 
S A R R A I L t t , J H A N : Lu España ¡lustrada de la segunda mitad del siglo XVtlí, Fondo d e C u l t u r a 
E c o n ó m i c a . M a d r i d . 1974 , pág. 2 2 7 y nota 154 . 
MARIÀ ANTONI T O G O R E S 1 S A N G L A D A 
Preguntes com: s'haurien conegut a alguns dels viatges que va fer Maria Antoni 
durant aquests anys?; coneixia la seva obra literària ?: compartia les seves inquietuds 
socials i polítiques?, segurament cs podrien afirmar sense gaire escrúpols: però cs cl fet 
que no tenim documentació que ens ho pugui justificar. 
Passem ara a Marià Antoni. 
Mar ià Antoni Togorcs és un poeta que reuneix les condicions que entre Blecua i 
Agu i ló han determinat als poetes anteriors al segle X I X , La poesia lírica, com si fos per 
a cercles personals - però no per això han estat "inspiración de momentánea afición"; 
sinó "ocupación literaria" constant - cs quedà per a entregar sols als amics i als íntims, 
avergonyida dc caure en mans de qui per ventura 110 els sàpigues ni apreciar ni respectar. 
(La mateixa epístola A Bermucio, de 1807, de Jove llanos, queda inèdita fins a 1961). 
Aquesta afirmació - la de que Marià era un poeta ferm i constant - és, almenys, possible. 
Marià Antoni va escriure des de molt jove , probablement abans de 1787, any que cs 
traslladà a l 'Escola Naval de Cartagena ( ell sempre escrigué des de Cartagena aquesta 
època de 1789-1790 ), començà una correspondència continuada - on s'adona compte de 
la seva professional i tat poètica, si aquest qualificatiu no os massa herètic -, i no la deixà 
fins a l'any de la seva mori a 1808. Per altra banda, ell mateix, i també la seva família 
haurien tingut mitjans econòmics suficients per a publicar-les si ho hagués desitjat. I no 
ho feren per falla de prestigi, donada la copia repetida dels poemes que apareixen en el 
fons Ayamans . Si no es dugué a terme, no sabem per què. 
Desgraciadament fins avui, ningú s'ha ocupat de ell i. com diu Tomàs Agui ló , están 
expuestas ai completo olvido por 110 haber salido todavía de los manuscritos. 
EI fons Ayamans . segons les noticies que hem pogut recollir, va anar a parar a la 
Llibreria Ripol l de Palma. D na pan fou adquirida per la biblioteca Bartomeu M a r c h . 9 
Una altra part del fons Ayamans va ser adquirida, procedent així inaleix de la Llibreria 
Ripoll , per la biblioteca de Ca ta lunya . 1 0 
Quant a l'estat de Ics seves obres es la següent: A la Biblioteca de Escritores Baleares 
dc Joaquim Maria Bover, apareix un ample mostrari dels treballs compostos per 13 
sonets, 26 octaves reials, un poema dedicat A don Juan López Peñalver, un altre A don 
Juan Muntaner y García i un tercer A l Duque de San Femando a més d'un madrigal. A l s 
fons Ayamans de la biblioteca Bartomeu March, es trobeu tres quadcrnels dels scus 
poemes juntament amb altres que se suposen del seu germà Josep i del seu nebot 
Pasqual Felip, a més de la seva correspondència i del volum manuscrit que pareix coin-
A q u e s l a es tà c o m p o s t a p e r la c o r r e s p o n d è n c i a d e l s seg les X V t l l i X I X , f o n a m e n t a l m e n t la q u e va 
d c e n t r e 1788 i 18.11, un paque t de P o e s i e s , e n t r e les que a b u n d e n les tu l les s e p a r a d e s i u n s p l ec s a m b 
d i f e r e n t s c a l · l i g r a f i e s , d e l s q u a l s d e s t a c a r i a la d e M a r i à A n t o n i , el m a n u s c r i t l l o v e r d e g u t q u e q u a s i 
a m b t o t a s e g u r e t a t é s el q u e B o v e r u t i lú / .à p e r a l e s s e v e s t r a n s e o p c i o n s d e la p o e s i a d e l p o e t a a la 
tiihtioiecií dc Escritores lUdcarcs i. f ina lment , la d o c u m e n t a c i ó no ta r ia l , mi l i la r i admin i s t r a t i va . 
C o n t é 9 6 carpetes : d e m a n u s c r i t s de les i tuals d e s t a c a r i a le> d u e s de poes i e s c a s t e l l a n e s de l s eg l e 
X V I I I . l e s d u e s d e M a r i à A n t o n i F o g o r e s . l e s .1 de L e ó n i R o q u e C a n r i c e r ¡ la de G a b r i e l J o s e p 
R o s s e l l ó . 
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cidír amb un dels dos que anomena B o v e r ; 1 1 aquest darrer està sense registrar. En cl 
manuscrit de la Societat Arqueològica A ( M ) 52. vaig descubrí un extens poema seu en 
ocios/l·labs titulat El Gran Desafio entre el Cavallers Mallorquín Salvador Sureda y 
Francisco Val seca. Compuesto en Poesía por Dn. Mariano Antonio Togores y 
Zanglada .. Darrerament, a la biblioteca dc Catalunya, procedent dc la Llibreria R i p o l l 
existeix un paquet de 226 quarteles manuscriies i un altre de 51 del mateix autor. 
Bover ta referencia al volum del qual hem parlat, de la següent manera: 
Los dulces consuelos de la amistad, y los tristes ayes del amor, 
fueron los asuntos favoritos que escogió Togores para escribir en 
poesía, ramo que cultivó con suma felicidad como lo prueban los 
dos tomos de sus composiciones líricas que conserva manuscrits 
su sobrino el señor conde de Ayamans.12 
( en aquell moment. Pasqual Felip Togores i Rosselló ). D'aquest tom, diverses poesies 
coincideixen amb les que Bover transcriu, fins i tol amb les mateixes variants, com és 
l'us dc la majúscula i en les rectificacions que al volum apareixen, senyal que l'erudit 
l'hauria manejat: però a més també coincideixen amb altres còpies que existeixen en cl 
paquet 26 amb el títol de "Poesías" del mateix fons Ayamans, altra prova dc l'interès 
que despertaven els seus poemes. 
En una altra ocasió , vaig trobar a La Real , un manuscrit on, en la primera 
composició, apareix aquesta referència: 
De esta manera yo. Togores. qttando 
cercano a padecer la misma suerte, 
el fatal golpe de la parca espero, 
cantar mi muerte como el Cisne quiero. 
I a la fitxa de la biblioteca, a llapis, la se va autoría. El manuscrit conté 97 pagines 
amb octaves, epigrames, sonets, faules i altres composicions d'Arria/a, Samaniego i 
Meléndez Valdés . Alguns dels poemes apareixen a la edició d'Arrtaza titulada Ensayos 
Poéticos.^ 
M A R I À A N T O N I T O G O R E S . 
D e Marià Antoni , no existeix cap biografia fora dc la dc Bover; no obstant, queda 
una voluminosa correspondència que convida a elaborar-la i sols falla l'home i l 'ocasió 
A q u e s t m a n u s c r i t é s el cjue se s e n y a l a r à c o m a m a n u s c r i t B o v e r de la Biblioteca Bartomeu March 
a l e s p à g i n e s s e g ü e n t s . l i s ta e sc r i t en o c t a u , i e n q u a d e r n a t en p e l l . Kl l l ibre t e s t à c o m p o s t p e r 2 2 
c o m p o s i c i o n s i 2 2 s o n e t s , n u m e r a t s aque l s a m b xif res r o m a n e s . A la p à g i n a 103 i d e s p r é s del sone t 
X X , a p a r e i x e n , 12 p à g i n e s d ' i ndex on e s t i tu la , a l u d i n l a les s e v e s c i r c u m s t à n c i e s , c a d a p o e m a , l . e s 
p à g i n e s 1 1 5 i 1 1 6 e s t a n e n b l a n c . A la 117 i 118 a p a r e i x e n e l s s o n e t s X X I i X X I I . i a la 119 la c a n ç ó 
q u e c o m e n ç a Qual nave, que por arte Jet Piloto... i que t i tu la a l ' índex an t e r io r . A la muerte del hijo 
único de ana señora viuda i joven, cuyo marido había muerto de repente en sus brazos alga» tiempo 
antes. L a p á g i n a 1 2 4 , 125 i 1 2 6 t o m a a e s t a r en b l a n c , i a l a 127 apa re ix u n a l l i s ta d e 6 n o t e s i un 
a s t e r i s c a l · l u s i u s a l s p o e m e s . 
B O V F . R , J O A Q U I M M J : Biblioteca de Escritores Baleares. P a l m a . 1868 . II . 4 4 4 - 4 5 3 . 
A R R I A Z A , J U A N B A U T I S T A : Ensayos Poéticos. P a l m a de M a l l o r c a . M i q u e l D o m i n g o . 1 8 1 1 . 
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per a iniciar-ho. Nosallrcs hem cercat les noies que del poela assenyulam a partir dc la 
lectura dels seus poemes. A i x í . doncs, la nostra investigació està limitada per la 
comprensió dels poemes, i fonamentalment els poemes del manuscrit Bover dc la 
biblioteca dc Bartomeu March, Recordem aqucsies notes: La primera, els vagils 
amorosos i mes endavant, la il·lusió de tardor. En segon lloc, la seva amistat amb Joan 
Muntaner i Garc i a i Juan Bautista Arriaza. En tercer, els seus valors patriòtics i els 
principis socials. En quart, la vena heroica. 
Marià Antoni Togores nasqué el 26 de jul iol de 1769 i morí en les planures de 
Cuartc, prop de València , en el combat dc dia 27 de juny de 1808, com a capità del 
regiment de dragons de Numància 
Segons la correspondència del Fons Ayamans , existent a la Biblioteca Bartomeu 
March, Mar ià Antoni data les seves cartes a Carlagena des de 1788 a 1791. L'any 91. 
quasi íntegrament des del vaixell San Antonio a Mazalquivir. o Mars-cLKebir , situada 
en el go l f d'Orà. E l 92 escriví cartes des de Palma, i soslcngué correspondència amb 
Joan Muntaner i García durant quasi lot aqucsl any des dc Carlagena a Madrid. Escriví 
des del xabec G a m o , des de Cartagena, i des d'Alacant. Durant la guerra de 1793-95 
contra França va estar a les naus San Amonio , al bergantí San Lino sobre Ics costes de 
França i Catalunya. Era tinent de fragata quan demanà el trasllat dc l'Armada a Artilleria, 
i durant cl terratrèmol d'Orà de l'any 1790, és en aquella ciutat, al davant d'una bateria de 
terra. Entre 180(1 i 1802, data la seva correspondència desde Madrid, on es troba al front 
dels interessos de la família que pledeja per a aclarir els litigis a través dels quals 
aconseguirà el títol de comte dc Ayamans , que ostentarà el seu germà Josep. A l l í 
freqüentà els cercles literaris i culturals dc la cort. A partir de prop de 1803. ens parla dc 
la seva "cara sorella" Tania. A Orihuela, cl 1805, rep la notícia de la mort de sa mare. 
El 1805, continua a Orihuela, Bé , Visqué 39 anys, dels quals la meitat, a partir dels 
vint, els passà a la Península, amb no gaire freqüents visites a l'illa d'uns mesos de 
duració. 
Iniciem aquí les referències epistolars que tenen a veure amb el seus lemes poètics. 
J O S E P T O G O R E S I S A N G L A D A . 
Per a conèixer Marià Antoni no ens queda més remei que analitzar els seus amics, i 
la correspondència que amb ells va mantenir, documentació la més vital que he trobat. 
L'interlocutor més pròxim i constant és el seu germà Josep a qui confia tols els seus 
secrets i de qui es queixa que no li escrigui amb l'assiduïtat que ell espera. Puede ser que 
llegue a molestarte el escribirte tantas veces sobre el mismo asumo, li diu en carta del 
17 de maig de 1791, 
Tu silencio tan largo I mi querido Pepito! me llenan de tristeza. I me causa desvario. 
hi afegeix a \'Anacreóntica del manuscrit Bover, 
Josep de Togores i Sanglada. comte d 'Ayamans , 1 4 nasqué a 1767 i mor ía 1831. 
'
4
 S o n p a r e A n l o n i T o g o r e s i Nel ora c o s í d i r e c t e de ) v u i t è c o n t e d e A y a m a n s , M i q u e l M a r i à 
T o g o r e s i C o t o n e r q u e m o r i el 17<>4. ü n l r e J o s e p , el p r i m o g è n i t d c la famí l ia , i el tílol p u n a * q u e s'hi 
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Inicià Josep Togores i Sanglada. la cañera militar moll jove. Esludià al Seminari dc 
Nobles dc València. La seva capacita) de governant, que sens dubic tenia, i la inquietud 
natural davant la vida pública cl dugueren a pertànyer a la Soeielal Econòmica d 'Amics 
del País , a intervenir a la guerra contra França de 1793 a 1795 i durant la dc la 
Independència, a pertànyer com a vocal a la Junta Central i després a fer-se càrrec de la 
governació militar dc Balears. 
L'episodi més rellevant i descrit amb deiall de la vida de Marià Antoni l'ou el del 
despenar de la passió amorosa als 17 anys, i sols a ell li hi confessà. L'amor silenciós i 
delicat, despena Ics lem pestes quan ella - Filis literària - decidí. lal volia per falla de 
decisió de Marià - de la qual es lame niarà cn diverses ocasions - o simplement dc 
vocació al matrimoni d'e!i mateix, entrar a un conveni i pronunciar els vols. Les caries 
del 14 dc març dc 1789, i sobre tol, la del 15 de agosl de 1791 son imprescindibles per a 
comprendre-li aquesia passió. 
nada me dices de un asunto, que conociendo tu mi corazón, no 
puedes menos de ¡tensar t/tte pam mi. es el mas interésame que 
pueda imaginarse. Es imposible que quando me escribías la ultima 
que he recibido no hubiese por lo menos indicios de que i bu a 
eclipsarse enteramente el Sol de mi Emisferio. Se que hablo con 
quien sabe los mas ocultos arcanos de mi pecho por lo que no 
tengo el menor reparo en soltar estas expresiones. Supe por una 
embarcación que llego hace 5 días que se consogro al mejor de tos 
Esposos, aquella que. sin embargo, de no ser muy hermosa, tuvo, 
pura mi, un atractivo, que la primera vez que la vi, me lu apasionó 
de tal modo, que cinco años no han sido bastantes a desarraigar de 
mi corazón un aféelo, que carecía de toda esperanza. D i orne la 
noticia una señora, y fue preciso valermc de toda mi filosófica 
presencia de espíritu para disimular la intensa turbación que me 
causaba. No me asombré de que hubiese tomado tun acertada 
resolució pues como a fiel observador, tras de sus mas leves 
miradas, encontré siempre en ello, un fondo de virtud superior, aun 
a su misma viveza. 
El 5 de A g o s l del mateix any, és encara més explícit, relatant-nos amb detalls Ics 
circumstàncies d'aqucsia passió. 
'l'u ves mejor que nadie que a los diez y seys años de edad empecé a 
nutrir este afecto incomparable. Que entonces vivía en el centro de 
la misma familia que tiene lu gloria de haber adornado al mundo 
con un sugeto tan digno de ta admiración, como el amor de lodos. 
Que no permitiéndome mi situación el casarme quise tener oculto 
un curiño tan tierno, temiendo que si lo declaraba, y era 
correspondido, espondría al dulce objeto de mis ansias a las fatales 
coitseqitencicis de un matrimonio desgraciado; y que si hubiese 
podido inspirarte tos mismos sentimientos que me animaban, me 
esponía a morir a impulsos de mis insufrible desconsuelo. Que 
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proporcionaba el estrecho enlace de nuestras familias, me ofrecía 
todos los días y a todas botas, ocasiones en que el más indiferente 
hubiera tai vez, vertido alguna expresión amorosa . . . (i tries 
endevant concreta): Especialmente el día que me despedí para venir 
a tomar esta carrera. ¡Ah este día estará siempre gravado en mi 
corazón! Comí allí, al levantarnos de la mesa fuimos a su quarto. 
El balcón estaba medio abierto, encima de ta mesa había una 
estatua de San Pascual Baylón, adornada con una guirnalda de 
fores. Me parece que ta estoy viendo ir recorriendo con sus manos 
angelicales, esta misma guirnalda, y ofrecerme al mismo tiempo, 
la más tierna amistad, que se puede tener inocentemente entre 
parientes. ¡Quantas veces yo dando vueltas a un libro que estaba 
encima de una papelera, empecé un discurso en francés, y sin saber 
como lo acabé en español. ¡Ah mi fiel corazón me estaba diciendo 
que aquella era la ultima vez que debía verla!.1 * 
En els poemes, Ui jove es dirà Filis, i la passió per ella romandrà viva certs anys. L i 
dedica el sonet 12, AI día del santo de F. estando ya en clausura', el 13, A una señorita á 
quien amó en extremo, no osó decírselo, y se metió monja inpensadamente, ignorando 
que hubiera quien la adorase; i el 14, Fatigada lamentación en la ausencia interminable 
de Filis, monja de repente; a mes d'un madrigal i altres referències. 
C o n v é recordar t[ue aquestes titulacions apareixeu en el manuscrit Bover, el qual es 
dedica sols a enumerar-los en les pàgines corresponents, i a titular-los a l'índex, com es 
fa en Ics restants còpies. 
A més de Fi l is , acaba per aparèixer Clori ( A N A ) a un poema dc Ires dècimes, com 
a substituta seva: 
A mi Filis he olvidado ! a ti servirte deseo i pues las gracias que 
en ti veo I mi cabeza han trastornado. 
A aquesta mateixa Ana . dedica un poema de 17 lires titulat ¿ Qui es esto, Clori... ? 
A més apareixen noms femenins com Teresa i Lesbia: però sols hem pogut trobar 
documental cl nom dc Filis, i identificar cl nom d'Ana amb el dc Clor i , aparegut en Ics 
composicions j a amb un j a amb altre. 
Entre els dos germans regnà sempre una harmonia i cordialitat exemplars. Es vera 
que els ambients en què visqueren configuraren i separaren Ics seves maneres dc pensar. 
Podem parlar d'una visió catalanista i una altra castellanista dc Mallorca '? H o deix a 
posteriors investigacions. Però és cert que tant un com l'allre mantingueren encesa les 
flames dc la família i de Mallorca, que els va unir sempre. 
V a l la p e n a r e c o r d a r auue.st a l u e f r a g m e n t d e la m a t e i x a c a n a : . . . Et que lia llevado esta 
conducta ta seys años de vehementísima pasión, con unos obstáculos tan leves. ¿ profanaría un templo 
? ¿ escalará las murallas dc un claustro '.' ¿ Funestará la habitación alegre del Dios vivo ? ¿ Pervertirá 
mandaderos, hará hablar puertas, oir tomos y ver ¡xtredes f ¿Dará ocasión a que se rezc v se lea 
vocalmente, a (pie se equivoque el incienso sagrada con el profano '.' No por cierto, aun qttundo ta 
Religión no me lo prohibiese, mi desinteresado amor que siempre me ha hecho preferir el bien de F • 
Filis - al propio me obligaria a contenerme. ... 
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J O A N M U N T A N E R G A R C I A . 
Un ailre personatge amb el que va sostenir correspondència moll interessant fou Joan 
Muntaner Garcia . L'amislal de iots dos dala de la joven tul. La correspondència 1 6 amb ell 
és freqüent, a través de la qual es proposaren un projecte de reflexió que varen anar 
complint amb cena regularitat. Joan Muntaner Garcia , ¡latinista, erudit, canonge de la 
catedral dc Palma, vicari general en temps de Ibis be Nadal i proposat, cl 1807 com a 
arquebisbe de San Juan de León de Caracas, Veneçuela, càrrec al qual renuncià, nasqué a 
Palma a 1766: era doncs dos anys més vell que Marià Antoni. Probablement estudiaren 
junts. D e s de 1789 a 1794, viu a Madrid, i des da l l í rebé vuit caries de Marià Antoni 
cnlre octubre i novembre de l'any 92 sobre temes sempre greus i transcendentals; 
acabada aquesta etapa i nomenat canonge, s'apagaria la flama epistolar. 
L a utilitat pública - havia dil Jovellanos citant Horaci - pol pròpiament considerar-se 
com la mare de la justícia i l'cquitai. 
Joan Muntaner viu a Mallorca des de 1794. i forma part de la Societat Econòmica 
Mallorquina, i substitueix al bisbe Nadal com a Vicari General que és de la diòcesis. 
Positivament, durant el període de 1801 a 1808 està a Mallorca. A i x í que és de suposar 
que coneixeria Jovellanos per les mateixes raons que Josep Togores. 
Marià Antoni li escriu, des de Cartagena, cl 9 d' Octubre dc 1788, ex posant-li els 
més nobles pensaments, propis de ta sensibilitat del de vuit que hauria asimila! 
Jovel lanos . 
Deseo sus adelantamientos de vmd. - li diu -, como los míos 
propios, porque amo a los su b i os y, si vmd. no lo es, por lo 
menos tiene muy buenus disposiciones puro serlo. Nudo hay más 
hermoso, nada más amable, nada más digno de alabanza que la 
sabiduría unida con ta virtud. Esta es muy difícil de hallar, sin 
aquella. Apliquémonos pues, adquiramos aquella, para conseguir 
ésta; y hechos sabios y virtuosos, seamos útiles a nuestra amada 
Patria; acordemos a! Mundo, porque puede que lo tenga olvidado, 
que ella es capa:, como todas las otras, de producir hijos que la 
ilustren con las armas, con las tetras y con tas virtudes. No es 
nuestra propia conveniencia la que nos debe mover. O mi querido 
amigo, el esplendor, el lustre, la fama de nuestra amada Patria es 
quien debe hacernos trabajar incesantemente para sacarla del olvido 
en que yace injustamente sepultada, Vmd., en el corto tiempo que 
hace que jaita de ella, no puede dejar de haber notado el poco apre-
aprecio que se hace de Mallorca. Esto sin duda proviene de ¡os 
poquísimos mallorquines que se ven brillar... 
lil genere epistolar era comú a l'època. ¡ una manera de comunicar-se avui a punt de 
desaparèixer. 1.a ingent quantitat de cartel de Marià Togores son fidel exponent de la seva passió per 
la correspondència; i igualment les queixes al silenci o tardança de les seves corresponenis. I.n aquest 
sentit esta la de Joan Muntaner. Mana del C'amie B O S C H 1 J U A N : "Joan Munaner. Ilatinisla". Mallorca i 
el món clàssic. 1. Palma. f » x 17-7« 
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I a la del 2 d'octubre del 92. des de Barcelona, es reafirma 
... en lo que ya He propuesto otra vez. A saber, que se elija un 
asunto sobre el que podamos discurrir ambos y este tratado en 
nuestras cartas con la propiedad que permite el gusto que sentimos 
uno y otro en la correspondencia epistolar, nos pondrá al abrigo de 
fomentar nuestra vanidad y amor propio y al mismo tiempo podrá 
servirnos de mucha instrucción. 
L'octava quarta del manuscrit Bover insisteix en aquest tema: 
Estudiemos, hagámonos famosos I seamos a la patria (Mallorca) 
provechosos. 
I ho repeteix al sonet quart del mateix manuscrit dedicat al seu tercer i últim germà. 
Mateu. Acaba el sonet: 
De hacer tu obligación, se siempre amante I lograrás ser de todos 
estimado I y que al cielo tu nombre se levante. 
Jovc l l anos , per la seva part. a l'epístola A Bermudo, sobre tos vanos deseos y 
estudios de los hombres]1 lambe , ple del pensament del divuit i coincidents l'asturià i 
els mallorquins, aconsella: 
Perfecciona tu ser y serás sabio; I ilustra tu razón para que se alce I 
a la verdad eterna, y purifica I tu corazón, para que la ame y la 
siga. I Estudíate a ti mismo, pero busca I la luz del Hacedor. 
Serás sabio y feliz - segueix dient - si eres virtuoso l que la verdad 
y la virtud son uno. 
I acaba: Lo demás, viento, vanidad, miseria. 
I tot a ixò escrit a Mallorca, el IÍÍ07, c\s encara mes desenvolupat amb el següent del 
mateix període que pertany a la Memoria para la Instrucción Pública: 
La vida del hombre es breve, y más breve todavía et periodo que 
puede destinarse a la instrucción. Por tanto, cualquier cosa que 
pueda conducir a economizar sus momentos, cualquiera que facilite 
los medios de ta instrucción, debe buscarse ansiosamente por 
cuantos se interesan en ta públicaproperidad dependiente de ella.^ 
1 7
 P O L B , J O H N l t . R : L · i Poesía delSivl,> XVIII Edi tor ia l C a s t a l i a . Madr id 1979 , 1 8 8 - 1 9 6 , v e r s o s 268¬ 
2 7 3 , 2 9 3 - 2 9 4 y 3 0 1 . 
1 8
 JOVELLANOS, GASl'AR Oli: • ' M e m o r i a , . . " . 57 
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J U A N B A U T I S T A A R R I A Z A . 
Juan Bautisla Arriaza (1770-1837) va compondre elegies, odes heroiques, poesia 
eròtica, jocoses i satíriques; però Ics que immortalitzen cl seu nom foren els seus cants 
patriòtics Ei Dos de Moyo de ¡808. Lo Profecía del Pirineo. Los Defensores de la Patria 
i el Himno a la Victoria. Per a nosaltres, a més d'aquestes concomitàncies amb el nostre 
poeta, ens interessa el llibre titulat Ensayos Poéticos 1 5 en cl qual apareixen molts dels 
poemes que componen cl manuscrit de la biblioteca L a Real del qual per equivocació 
pareix que es dona a Marià Antoni l'auloria. L'amistat dels dos amics està documentada 
al principi dc la seva arribada a Cartagena. Al l í li dedica Togores el sonet titulat A su 
amigo dn. Juan de Arriaza, alférez de frúgala de la Real Armada on elogia les seves 
aptituds poètiques cn termes com: 
Quan honroso le fuera ai Mantuano ( Virgili J / con que gusto 
aceptara Garcilaso I de Juan Arriaza en el Parnaso I el advento que 
allá logra ufano. 
Sense que ens recolzem en majors coneixements que cl paral·lelisme amb les 
graduacions militars actuals, creiem que el grau d'alferes devia d'atorgar-se als cadets a 
edat j ove , que és la que tindrien els dos amics; si bé Togores era un any major. 
Més tard apareix la complanta que diu, referint-se a un lema tan cara Togores com la 
amistat: 
Aquella amistat pura i que unía nuestros pechos I y en que le 
complacías I Mi querido Arriaza te conservo. I Si acaso recibiste I 
en el famoso puerto / de Málaga, mi caria I eslás convencido de mi 
afecto. 
En aquest tema insisteix en poemes dedicats a Muntaner. 
Tenim notícies dc la relació entre els dos poetes per alguns poemes dedicats a 
Togores. El del manuscrií de La Real, per exemple, a més d'un allic a una fulla separada 
que pertany a la carpeta 26. titulada Poesías de la biblioteca B.March, en el quals es 
tornen els elogies: 
Lleno de gloria, en alas de Pegaso l tocando alegre el lírico 
instrumento / subes, Togores, a ocupar tu asiento I en la difícil 
cumbre de! Parnaso. 
El poema, que duu l'encapçalament de Soneto de Arriaza pareix copiat posteriorment, 
í fa sospitar l'orgull que un poeta famós dedicas elogis al mallorquí. A l manuscrit 
Bover , estan documentals dos sonets, una complanla i un poema de 26 octaves reals 
dedicáis a Arriaza. 
ARRtAZ.A, J . B . : Id. Diu en el p rò leg : tus presento tales cauta las produjo mi juvenil entusiasmo, sin 
corrección alguna ( ) El titulo tle 'Ensayos Poéticas' manifiesta bien cl verdadero aspecto, baso ct 
iptat desea ct Autor se miren sus producciones; y el adorno y la belleza de la edición, el desea de 
Itacerlas. á lo menos en esla pane, dignas dc sus siiscriplores 
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 C a r t a d c [ 5 d c o c l u b r c d c 1 7 8 9 , 
La relació amb Joaquim Josep dc Almendralejo, duc de San Fernando, Pedro dc 
Alcántara Portillo i Mol ina , i María del Pilar Chacón pareix que lampoc va ser 
epistolar, sinó simplement personal i . els seus poemes, de circumstàncies. 
F R A V I C E N T E M A R T Í N E Z C O L O M E R . 
Fra Vicente Martínez Colomer l'ou maestro de latinidad y poética dc Marià Antoni, 
segons un sonet del qual en parlarem. Pertanyia al Seminario dc Nobles de la 
Companyia dc Jesús de València. Devien ser deixebles predilectes Togores i Arriaza per 
la correspondència epistolar i poètica que amb ells mantingué. 
... leí con mucho gusto y agradecimiento la de vm. y en especia! 
los dos sonetos insertados en ella. Y al considerar la bondad de 
vrn. y de su amigo y compañero, en tomarse el empeño de 
aplaudir, y honrar mi égloga tal cual sea; o( al rubio Apolo que 
me dictaba éste: 
Los sonetos, (pie miras destinados I para aplaudir, y honrar tu 
Poesía. I De dos amigos son, los que algún día I Serán entre 
Poetas numerados...20 
N o tenim lampoc la carta que escriviren els dos amics al seu professor; però al 
manuscrit Bover , numerat amb cl número u, hi ha el sonet que Togores li dedicà. I 
copiat a un manuscrit dels sonéis de Togores hi ha el titulat De don Juan de Arriaza su 
amigo y compañero á una égloga que compuso don Tomás Martínez maestro del autor 
de latinidad y poética. 
E l professor, en carta del 15 de febrer de 1790, poc abans que Togores sortís cap a 
Orà a bord de la nau San Antonio, li analitza cl sonet, a la vegada que ens dóna notícies 
de la perspectiva d'aquell seminari. I d'ell li analitza els versos I . 4. 5 amb tres versos 
més de la seva égloga, per a nosaltres, desconeguda. Diu Aix í ; 
En el soneto de vmd. cuya censura me pedía, està bien la 
invención y entusiasmo, esto es, la idea y concepto, que contiene, 
y el modo poético de explicarlo. La locución es elegante, quiero 
decir, pura y clara, que son las dos cosas que forman lo que se 
llama elegancia en el lengauje. La rima, que es lo mismo que 
consonancia, está conforme a la ley del soneto. Por lo cual en 
estas tres cosas, que son muy principales en toda composición 
poética española, no tengo que reprehender. Pero no debo 
disimular algunas otras cosas algo defectuosas 
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Primeramente lo que llamamos número del verso, que es la 
sonoridad, armonía, y cadencia, tiene algún defecto en algunos 
versos. 
Otro vicio puede tener la composición Poética, que es la 
inverosimilitud, y este i aunque Vm. quizá no convendrá en esto 
conmigo ) es el mayor de su soneto; porque por un exceso de su 
buen afecto, y atención te hace decir a Apoto, que Martínez es 
segundo Garci-Laso, que está sentado en su trono, recibiendo tos 
aplausos de su corte, lo que seguramente no diría Apolo, aunque 
viviese en nuestro tiempo. Pera este defecto atribuyámoslo a la 
buena volun-tad, y bondad de Vm. y no a ta ignorancia del arte 
Poética, ni poco destreza en su práctica. 
Fins aquí cl que ens interessa de repistola i del mestre Martínez. 
L A D E S F E T A D ' O R À 1 E L S T E R R A T R È M O L S . 
A la guerra d'Orà, Marià Antoni era artiller. Demanà Togores probablement trasllat 
dc l 'Armada al cos d'Arlillcria. Lo cert es que. el 1790, va ser destinal a Orà , en les 
operacions que acabaren amb la dependència d'aquesta ciutat respecia d'Espanya. A 
principis del segle X V I ens havíem presentáis a les costes els espanyols i ens havíem 
apodera! el 1505 de Mars-el-Kcbir , - Ma/alquivir - i en 1509 d'Orà, comandats pel 
cardenal Cisueros. Vençuls el 1708 i (ornáis a Orà el 1732. l 'evacuació definitiva es 
realitzà el 1790 a conseqüència d'un terratrèmol, caient en poder dels turcs. El 
terratrèmol degué impressionar Marià Antoni qui no desaprofità l'ocasió d'escriure un 
cant dc germanor i d'aprofitar el motiu poèticament. 
... los Moros se han empeñado en tornar a Orón. Todos los días 
los vemos en tas alturas de los montes que forman este puerto, 
lian hecho en las subidas de ellos algunos caminos que u! parecer 
no pueden haberse abierto con otro fin mas que el de montar 
Artillería en tus cumbres, lo que si se verifica, este fondeadero será 
Inútil hasta que logremos la satisfacción de desbaratarles sus 
balerías con las tunchus cañoneras y bombarderos. Dos Moros de 
guerra que se pasaron 3 días hace, aseguran que en entrando ta 
próxima tuna vienen a batir estas Plazas, los Beyes dc Marcara y 
de Títere, con un numerosísimo exercito, 5 ÍJ cañones y r! morteros 
que se ha desembarcado en Arseo. Cinco días hace que se sintió un 
terremoto bastante fuerte. Si al tiempo de el ataque repite, y derriba 
las fortificaciones, que es lo único que ha resistido hasta ahora, se 
puede temer a los enemigos... 
A aquests fets dedica el sonet 5. Hallándome en Oran después del terremoto primero 
del año 90. A los días de Carlos IV hizo el siguiente soneto: el 7. A la muerte de un 
oficial de infantería en la guerra de Oran, después del gran terremoto del año 90; i un 
altre no inclòs en el manuscrit Bover, titulat A la fama con motivo de los preludios de 
guerra el año 1790, a més d'una composició de 32 tercets encadenats, ou diu: 
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Los honores, las penas, el quebranto I Que ofrecen á la vista las 
ruinas I De la mísera Oran, ponen espanto. 
A N À L I S I D E L A P O E S Í A D E M A R I À A N T O N I T O G O R E S E N E L 
M A N U S C R I T B O V E R . 
To les les dades fins aquí enumerades hem dil que servien per a augmentar c! 
coneixement, la imatge del noslrc poeta. Coneixem la seva passió epistolar, ct scu amor 
de joventut, la seva vehement i noble inquietud pel hé püblic i per la ignorada Mallorca: 
coneixem els seus amics i un poc l'ambient històric, familiar i militar que li va tocar 
viure. I tot a ixò ho hem vist reflectit en la seva poesia. 
Crec que no acabaríem bé el nostre propòsit si no ens aluràssim un moment a 
analitzar Tan que el va ocupar tants anys i no li posàssim l'atenció que es mereix, encara 
que sigui en un sol dels aspectes ja assenyalats - l'harmonia o la composició - per a 
estimar, només alio que diu. que ho sabem, sinó com ho diu. 
E l Manuscrit Bover de la biblioteca Bartomeu March consta dc 22 composicions de 
diferent extensió - quínteles, epigramas, romanços, cartes, octaves, lerccls. etc. - i 22 
sonets. J a hem dit que és una representació de la seva poesia en general, i que està vàries 
vegades copiada en distints manuscrits. 
L a poesia dc Marià Togorcs podem dir, per a concloure la nostra disertado, que 
segueix els cànons d'un neoclasicismo ple. M ' atreviria a dir que aquesl fxx:mari pertany 
a l'època de joventut. Tots els fets analitzats dels poemes fan referència a l'època entre 
1784 i 1795: L'amor a Fil is . 1784; el terratrèmol d'Orà, 1790: la correspondència amb 
Joan Muntaner se centra sobre lot en els primers anys del darrer decenni del segle X V I I I ; 
i l'amistat amb Arriada, resumeix fets de l'època d'aprenentatge amb fra Vicente 
Martínez. Per altra part, tampoc apareix cap signe que recordi el Romanticisme: cl 
nocturn, el paisatge, la subjectivitat del j o . Tot segueix en el decorum neoclassicisla 
sense desbordament de sentiments, en l'objectivitat metòdica amb la qual fra Vicente 
Martínez s'enfronta amb els poemes: sonoritat, harmonia i cadència, i la composició 
(versemblant, inversemblant ) . 2 1 
l is c u r i ó s cl Romance Heroico p e r q u è cl m a t e i x heroisme d e q u è p a r l a e s v a t r a n s f o r m a n ! e n el 
h e r o i s m e a m o n i s . Pa re ix q u e v a d i r ig i t al de la car ta , - 26 o c t a v e s reals - A I). Juan Bautista Arriaza o n 
es fa reflexión sob re et estado I a que le lia reducido in gran peno" Seguéis. "Hálleme, sin saber por 
donde envuelto I en los brazos del Sueño, sorprendido I como cuando volar quiere un gilguero I y en las 
redes se encuentra prisionero. I Soñé ver un camino dilatado... " i en ell va veure "un hombre dc figura 
muy airosa Vi que con el traje de la Francia I vestía, injustamente hoy admitido: I Sino que con 
hispánica arrogancia I ilxi dc fuciles armas defendido I ... A q u e s l e ra I -! re illa, l ' au tor de l ' A r a u c a n a . I.i 
p r é s e n l a M a r i , el d e u de la ( i u c r r a . Miróme pues, el OÍOS, con ceño fiero I Y con \o:, aunque 
horrísona, agradable, t Dijo: ... Te jaro, si signes con esmero t El arte de la guerra formidable I Que 
serás general esclarecido i y de tus enemigos muy ¡emitió... Li p regun ta al deu p e r a desimpresionar 
cual se deseú 1 a tm amigo, que estando enamorado i Se mira tic su dueño abandonado. I la res|x>sta 
c o n t u n d e n t és El medio más prudente me parece l Que olvide enteramente estos amoics - li d iu a 
A r r i a z a - Yapartdmlose de Entila de mi lado. I Disperté y vi que toda era soñado Q u e le d h e r o i c el 
r o m a n e '.' P a r l a d e l d e s a m o r . 
I d ò li d i u q u e : L·i estrella que poco hace le iluminaba I Y ti quien sacrificabas tus deseos l luego 
que te dexo en obscura noche i Se vino á iluminar este cmisfciio... Yo la pedí un minué a tu Lisi 
hermosa. I Yo condescendido al ínstame á mi ruego i tuve ti gusto ¡te estar secretando. 1 a ix í continua 
e x p r e s a n ! les e v o l u c i o n s d ' a q u e s t a e x t r a o r d i n a r i a r e l ac ió m a n n à a m b f estrella, a m h la l.isi d ' A r r i a z a . 
[ a c a b a a m h un c x a h m p t e per a c o n s o l a r al seu a m i c : He sabido que aquí se encuentra un xefe I De 
aquestos, que es et tercero I Que deseando conquistar a List I para ella pone en planta muchos medios. 
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La més delicada de toies les composicions de Togores és ¡Anacreóntica trastornada. 
L'obra ensenya la relació entre Aminias - personatge virgilià. exemple d'home feliç -
i A i t a n a - personatge garcilasiíi. i que és el que sofreix el desdeny de 1'eslimada, com 
sofrí Sa l ic io el de Gala ica -. A i x í és Albano - Togores - qui es dirigeix a l'home feliç -
el seu amic i casi desconegut per a mi, Maroio -. Tú que de aquel divino I portento de 
hermosura Ifuiste correspondido I... Consuela a tu amigo I que llora unas memorias -
Tal volta recorda encara Filis - Consuela Ami nius mío IA tu infeliz Albano. 
Aquesta composició apareix a la carta del 20 dc febrer de 1791, des de la nau San 
Antonio a Mazalquivir. i dirigida al seu gemía Josep, 
Querido Pepito: Ayer te envié, por la fragata Brígida, 
una porción considerable de desatinos. Hoy estoy algo más 
cuerdo, pero no ¡anta que no haya escrito, á Maroto, una 
Anacreóntica, que respira la misma tristeza.Ahí va, dime tu 
parecer sobre ella, pues es la primera que he compuesto en 
mi vida. 
I dirigim-se a Maroto. apareix una nota a peu dc pagina en aquests termes: 
Maroto, compara mis verdaderos sentimientos. Tú solo 
lo sabes a fondo. Quanto me estrecha esto contigo. 
A ('anacreóntica copiada en la caria. Ami nías passa per Maroto. i Albano. després dc 
certs dubtes, per Togores. 
V a l la pena escollar-la: 
ANACREÓNTICA TRASTORNADA 
Feliz Amintas mió, 
A quien la madre Venus, 
el tierno Cuptdillo 
Han sido favorables. 
Tu. que desde el principio 
Que penetraste el pecho 
A aquel flechero impío, 
Cantaste la victoria; 
Tu, que de aquel divino 
Portento de hermosura. 
Fuiste correspondido 
Desde et primer instante; 
l'ues que en el un pozo vivo 
Encuentras de alegria. 
Consueta a tu amigo 
! aóába; Esto es quanto ¡a. Brantano infelice ! t Dc ai variable Usi decir puedo. A f e g i n t : procura 
olvidarla I Par más que tu pasión ¡legue al extremo. I ."anuir y l 'Armada , s i n ó la guer ra , s ' une ixen p e r a 
a q u e s l a c o m p o s i c i ó . A q u e s t r o m a n e es tà c o m p o s t p e r 2 6 tu rcc l s e n c a d e n á i s . 
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Que llora unas memorias; 
Consuela, Ami nías mió, 
A tu infeliz Albano 
Que está tan afligido 
Que no parece el que era. 
Así tu enternecido 
Hijo y su dulce madre 
Te vivan muchos siglos 
Colmados de fortuna. 
Y en el Cielo propicio. 
Te sea eternamente; 
Y nunca tu destino, 
A mi destino, iguale. 
C r e c que cl conjunt de la composició, atenent als criteris de Vicente Martínez, 
permeten descubrir en cita encerts icliços i sorprenents. 
Gràcies. 
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R E S U M 
Text dc la conferencia impartida a la Societat Arqueològica Lul·liana amh motiu 
dels actes commemoratius de Jovcllanos. L'autor dedica la seva atenció a la figura 
de Marià Antoni Togores . la seva biografia de militar il·lustrat, escriptor de 
reconeguda vàlua i un dels personatges més interessants dc la vida mallorquina de 
l'època. Les persones del seu entorn familiar i amical estan glossades breument a 
partir del intens intercanvi epistolar que es produí entre Marià Antoni i els 
companys i amics generacionals. El present estudi suposa una revisió completa 
del que coneixíem a través dc Bover, a partir de l'anàlisi puntual dels escrits 
originals fins ara conservats. 
A B S T R A C T 
Tex t o f the lecture imparted al the Societat Arqueológica Liti.liana 
(Arclieoloeical Society Lul·liana) on the occasion of ihe memorial acts of 
Jovc l l anos . The autor dedicates his attention to the figure of Marià Antoni 
Togores , his biography as a military man cnlightcned, as a wriier of recogni/.ed 
valuc, stating in short thai he was one ol the most interesting characters of 
Majorcan li fe al that time. His relatives and friends arc brieíly annolaled after the 
intensivc cpistolary interchange which took place betwecn Marià Antoni and the 
generalion companions and íriends. The present study implies a complete 
revisión of the one we knew through Bover, from the teliahle analysis of the 
original writings preserved up lo now. 
